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Milliyetçilik fik- ^  
ri yenidir, fakat W 
milliyetçi hareket­
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I’ıseVî âdeta omuz onfüza gidiyorlar -itihalc ile insan ruhundaki tekevvün di. Fakat imparatorluk ve saray' birbirine karıştırılmaktadır. Asıl de
Milliyetçilik Garptan öğrenilmiştir, kurulduktan sonra vaziyet vam ve tekâmül, insan ruhuna ait-
Garplıiaşmak ve millileşmek bunun 
için atbaşı gider. Milletler ve mil­
lî şuur neden Garpta doğdu 1 Çün­
kü üniversel dini orada1 her ka­
vim erkenden benimsedi. Mukad «■ 
des kitabı kendi diline tercüme et- 
Jri. Bütün halk kitleleri, bu kitabı
ye bu asırların hamlesi kuvvetini I tir. Biz tekevvün ediyoruz, mazi - 
kaybetti. ümizi canlandırıyoruz. Hafıza ile ta-
'Âncak 19 uncu asır so n ların d ak i’ aTnı mahiyettedir. Halbuki ta- 
vanan modr.rnizm hareketi. bu; b'a**a hafıza yoktur. Köpek veyy e , ;!cı tt  
hamleyi yeniden canlandırdı dene - me5e ağacı mazisini bilmez. Hele
bilir. Cemalettin Afganî’nin Şark 
milletleri arasındaki irşatları, yal -
okudu. Muhtar fertler inkişaf et - BJZ dinin modernleştirilmesine de-
ti. Devlet dışında dinî cemaatler 
kuruldu. Fert, bu cemaatler vasıta-
ğil, aynı zamanda milliyet fikirle - 
rjnin uyandırılmasına aitti. Ondan1 
pek az sonra, Hüseyinzade Ali vesiyle manevî terbiyesini kazandı.
Kendi örf vc âdetlerine uygun olâ- 
rak yaşadı: kendi dilinde mukşd.,- 
des kitabını okudu. Manevî terbi­
yesini alırken, aynı zamanda millî 
térbiyesini de aldı. Katolik kilisesi
lâtince. Ortodoks kilisesi grekçe,|vc devam etmek lâzımdır.
Eutochios mezhebi copte ce, Erme-j Modernist fikirlerle inkişaf eden 
ni kilisesi ermenice, Grégorien kili Jlslâmcılık ve milliyetçilik, Mısırda 
sesi gürcüce, Luther mezhebi al- jg  .pg^ çok taraftar buldu: Şeyh 
manca, Anglikan kilisesi İngilizce, Abduh’dan sonra, pek yakın za- 
Presbiterien kilisesi İskandinav dil- manlarda Şeyh Abdülkerim Marâgî, 
¡erinde okuyordu. Şeyh Selim, Abdurrâzık, Ferit Vec-
şayet istihaleye uğramışsa, yeni şe ­
kil, eski şekli katiyyen hatırlamaz.;
2) Marx’a ve onu takip edenle­
re göre, tekâmül bile eksiktir. E- 
sasında herşey inkılâp, yâni cezri 
bir değişmedir. Yeni şekil, eski şek
Ziya Gökalp İslâmlıkla Türkçülü -j  ̂ yıkarak teşekkül eder. Onu yal- 
ğün modernizme dayanmaları zaru nız tanımamakla kalmaz, inkâr e- 
rt olduğunu gösterdiler.. Bugün,j der- Eski kıymetleri reddeder, eski 
Şark milletlerini tehlikeli yollardan!'man'an yıKar. Eski örfleri terke- 
korumak için bu çığırı genişletmek şder- Yenilerini kurmak için onların
enkazını bile kabul etmez. Bu te - 
lâkki maziye, hâtıraya, hafızaya 
karşı mutlak bir isyan üzerine da­
yanır: Aile, hukuk, mülkiyet, mu - 
kaddeşat. maziden gelen her sfev.
onlara göre yi-, 
kılmalıdır. İşte bu
Gayri siyasî dinî cemaat teşki- §,mal Türklerinden Musa Ca - zihniyet, komüni -
‘îâ lı zaytf olunca, resmen yayılan rullah bu fikri inkişaf ettirdiler. zmdir. (Şark mil-
üniversel din satıhta kalıyor. Din Eğer bu hareket bazı yerlerde ârı- letleri arasında,
kitapları muayyen bir zümrenin ih za]ara uğramışsa, bunu muvakkat gerçek din ve mil-
tisas ve imtiyazı altına giriyor; din saj^malıdır. Milliyetçiliği sarsan teb1 h'yetçilik hareketinin kuvvetle y e r- 
vicdanlara ve halka nüfuz edemi - niceli cereyanlara karşı fanatik v*,l,e5mes'nin ihmal fcdildiği yerlerde 
yor; kavimlcrin örf ve âdetiyle bir geri düşünceli İslamcılıkla değil, bu menfî cereyan yayılmıştır.) Hal 
¡eşemiyor. Üniversel din ile örf ve ancak modernist ve milliyetçi bir buki ya,nız insanda değil, tabiatta 
âdetler arasında tezatlar doğuyor - islâmcılıkla karşı konabilir. bu tarzda inkılâp yoktur. Bir
du. Bundan dolayı da resmî dine, ffenüz hakikî milliyetçilikten ha ktsım Marx’cilar bile, bu hatayı 
muhalif kapalı mezepler meydana W j olmıyan Şark memleketlerini ln,lyarak düzeltmeye kalkmışlardır 
¡çıkıyordu. Halkın mühim bir k ıs-Jheocratique ve yanlış bir din te- MeseIa Max Raphael «Diyalektik
| mı, taklidi iman ve fanatizm dere’"fti’̂ sTnln zararlarından "kurtarmak
cesinde kalıyordu. Bu hal, Bou- 
ddhismede görülüyor. O aslında 
hinayana şeklinde dinî bir felsefey 
di. Sonradan Mahayâna denen mu 
taassıp bir mezhep halini aldı. Keş 
mir, Türkistan, Tibet, Çin, Japon­
ya ve Hindiçinîde yayıldı. Fakat 
Mandarinler ve Lamaların elinde 
kaldı. Hakikî imanı anlaşılmış ve 
duyulmuş bir halde halk içerisine 
sokulamadı.
İslâmiyet, Anadoluda 13-14 ün­
cü asırlar arasında gayri siyasî ve 
ferdî, olarak halka nüfuza başla - 
mıştY. Yunus Emre ve Âşık Paşanın 
j yetişmesi, daha sonra Mevlud, Mu 
hammediye ve Ahmediye gibi eser 
ler, dinin halk içinde yaşanmış, he­
yecanlı ifadeleridir. İsfendiyar o- 
ğullarmdan Bayezit bey adına Ce- 
y^hjr-i-al-asdaf adiyle yapılan 
Kür’an tercümesi, memleketin bir 
çöl yçrlerinde yayıldı. Bu devirde, 
1 dinî «fyeyecan ila  milliyetçilik harc-
içiıı bu cereyanın memleketimizdeki 
ve İslâm dünyasındaki başlıca mü­
messillerini tanımalı vc modernist 
düşünceyi yaymalıdır.
Hakikî bir kalb dininin izahı, İs-‘ 
lâmiyetin olduğu gibi, milliyetin de 
inkişafını teinin eder. Şark millet - 
lerine bunu öğretmek lâzımdır.
Garbın geçirdiği büyük tecrübe - 
terden ders almada havlı geciktik
na vermemelidir. Bunun için de, 
Garpla doğan fikir hareketlerinin 
az çok müşterek temeli haline gel­
miş olan tekâmül fikri üzerinde i- 
yi anlaşmış olmalıdır.
D Spencer ve daha bir çokları^ 
na göre, tekâmül, mekanik bir ge­
lişme sayılır: Unsurların birikme - 
sinden yeni şekiller doğar. Bu d e ­
ğişmede iradenin rolü yoktur. Her 
şekil, eskisinden daha mükemmel
Bilgi Nazariyesi» adlı kitabında, in­
kılâp fikriyle maddeden ruha ge 
çilemiyeceğini, maddenin içinde e- 
zeldcnberi mevcut bir ruh unsuru 
nun bulunduğunu kabul ediyor ki. 
bu teville kendi nazariyeslnin te - 
melini yıkmaktadır.
3) Tekâmül fikri, hakikatte, hem 
tabiat, hem insanda varlık derece­
leri arasında nüfuz ve hulul şek - 
ünde anlaşılabilir. Buna frenkçe
■ w t x j v . i l U C I 9 t ı ı ı u d ı ı y ı c ı ı n u n .  ■ *
Onun da yanlış tefsirlerini meyda- ? ner8cnce diyorlar. Maddeden ha
yata, oradan yüksek canlı varlık - 
¡ara ve insanlara doğru bir nüfuz 
ve hulul vardır. Fakat insandaki 
tekâmül, tabiattaki basit emergence_ 
dmı de farklıdır. İnsanda hafıza, 
tarih şuurunu doğurmuştur. Hay -
van ve nebatın tarihi yoktur. Ta -
rihî varlık, yalnız insandır. Onun; 
inkişafı, mazisini inkâr ederek de-, 
ğil. bilâkis mazisini canlandırarak 
tırv Bu canlandırma hareketi, Rö-’
ve üstündür. Onlarla bağlan kesil-^ifes^rıi*taılberi tam ifadesini bulmuş; 
miş ve yeni bir şey meydana çık- T”r" ,nsan Payen ve 5uursuz kavm!! 
mıştır. Fakat, bu görüşte tabiî is-
sağudan manevî değerlerin ve vıc*. 
'dan muhasebesinin inkişaf ettiği I 
üniversel dinler safhasına yüksel- , 
iniş; orada şahsiyet ve ruh terbi-: 
yesini almış, fakat kavmi safhanın 
dil, forkiore ve örfü ile dinlerin 
inkişaf ettirdiği ruh terbiyesini bir­
leştirerek, millî safhaya girn
Hakiki milliyetçiliği, Şark ı
jyol, tarih şuurunun ışığı altında , 
bu milletlerin geçirdiği eski tecrü - Ç 
¡beleri modern milletlerin yeni tec- 
j rübeleri zaviyesinden canlandırmak j  
Itır. (Geçen haftaki yazıda, klişe t-'
ikelime.si tesbit, ebediyetlere kelime- 
i'si. aydınlara olacaktır.)
leri arasında yaymak için.
